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行うことが期待される.これに関連して,2006 年 7 月の中央教育審議会答申「今後の教員養



























































「全国共通教育目標」の合意成立,「America 2000:An Education Strategy」（2000 年のア







応えることのできるカリキュラムや教師が求められている.the American Alliance for
Health, Physical Education, Recreation and Dance（以下,AAHPERD と略す）の組織内に
ある National Association for Sport & Physical Education（以下,NASPE と略す）より
「Moving into The Future National Standards for Physical Education」（以下,「体育
のナショナル・スタンダード」と略す）が出版された（NASPE,1995）.つまり,NASPE を中心





AMTP の目的,AMTP の構成要素,各コースの概要について,「AMTP Pedagogy Course Study
Guide」（Graham,1993）,「Teaching Children Dance Becoming a Master Teacher」
（Purcell,1994）,「Teaching Children Games Becoming a Master Teacher」（Belka,1994）,
「Teaching Children Movement Concepts Becoming a Master Teacher」（Buschner,1994）,









AMTP は,Pedagogy コース,Content コース,マスターティーチャー実習講座（Master
Teacher Practicum）の 3つのコースからなる.Pedagogy コースおよび Content コースは,15
時間のワークショップ（2 日間）で行われ,実習生と現職教員の参加のために全国で計画さ
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